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La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
informalidad y el desarrollo económico de los comerciantes de prendas de 
vestir en el distrito de Tarapoto 2021, fue de tipo aplicada, de diseño no 
experimental y alcance correlacional, la técnica utilizada fue la encuesta y el 
cuestionario como instrumento, la población estuvo constituida por 432 
comerciantes de tal manera que se tomó como muestra a 199 comerciantes 
del distrito de Tarapoto; el muestreo fue probabilístico pues todos los 
individuos de la población se encontraron con la misma probabilidad de 
formar parte del estudio. Como resultado se obtuvo que entre la informalidad 
y el desarrollo económico existe una significancia de 0.000 y una relación 
(rho) de 0.886 la cual demuestra ser positiva y considerable. Por otro lado, 
la relación entre la informalidad y los aspectos económicos del desarrollo 
económico de los comerciantes es significativa la misma que es contrastada 
a un nivel 0.000 y una relación (rho) de 0.887 la cual demuestra ser positiva 
y considerable, de esta manera se concluyó que existe una relación 
significativa entre la informalidad y el desarrollo económico de los 
comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto, es decir cuanto 







The research carried out aimed to determine the relationship between informality 
and the economic development of garment merchants in the district of Tarapoto 
2021, the type of research was applied, non-experimental design and correlational 
scope, the same that considered the survey technique and questionnaire as an 
instrument for which the population consisted of 432 merchants in such a way that 
199 merchants from the district of Tarapoto were taken as a sample; The sampling 
was probabilistic since all the individuals in the population were found to be equally 
likely to be part of the study. As a result, it was obtained that between informality 
and economic development there is a significance of 0.000 and a relation (rho) of 
0.886 which proves to be positive and considerable. On the other hand, the 
relationship between informality and the economic aspects of the economic 
development of merchants is significant, which is contrasted at a level of 0.000 and 
a relation (rho) of 0.887 which proves to be positive and considerable. concluded 
that there is a significant relationship between informality and the economic 
development of garment merchants in the district of Tarapoto, that is, the greater 
the informality, to a large extent, the economic development will be affected. 
 
 






En la economía mundial se ha evidenciado una gran falta de capacidad del 
sector formal por absorber toda la mano de obra disponible y el comercio 
económico, “convirtiéndose así la informalidad en una salida para obtener 
ingresos y una adecuada calidad de vida” Quejada, et al. (2014), p. 12. Este 
problema se ha hecho más visible en países de América Latina, donde el 
“sector informal representa más del 50% de la población económicamente 
activa que a través del comercio han saturado las diversas calles de las 
ciudades” (Quispe, et al., 2018.p.34) 
 
Colombia es uno de los países de américa latina que enfrenta este 
problema, pues de acuerdo a un informe publicado en el diario La República 
(2019) en la misma capital se ha registrado cerca de 52,746 vendedores 
informales, ocasionando un efecto negativo en el desarrollo económico de la 
ciudad y del mismo país, no obstante Antioquia es una de las ciudades que 
ha demostrado un crecimiento sostenible y menor número de comerciantes 
informales, a diferencia de La Guajira que ha manifestado menor tasa de 
crecimiento del PBI, pero mayor índice de informalidad, sumado a ello 75% de 
las microempresas en este país no se encuentran registrados. Este 
comportamiento informal en el comercio puede ser por diversas causas, 
desde la perspectiva social, puede ser por la necesidad de absorber toda la 
mano de obra disponible, también se puede deber a las escasas 
oportunidades, o al bajo nivel educativo, desde el ámbito voluntario, puede 
deberse a las complejas y burocráticas políticas estatales. 
 
La informalidad es uno de los más grandes problemas que ha enfrentado 
el Perú en los últimos años, sobre todo el comercio de prendas de vestir, que 
“al 2018 ha acelerado su crecimiento en un 5.1%, ello implica que hay 
aproximadamente 12.2 millones de personas que trabajan de manera 
informal” (El Comercio, 2018, p.2). Convirtiéndose esta actividad para muchos 
peruanos en una salida a sus problemas económicos, no obstante, recurren a 





EL comercio de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto no es ajeno al 
 
En referencia a la formulación del problema, se tuvo como problema 
 
 
control sanitario, tampoco se emiten boletas por su compra, recurriendo a la 
evasión tributaria. Siendo a su vez una traba para el desarrollo económico del 
país, pues no pagan impuestos, no cumplen con las normas, ello evidencia 
claramente la evasión fiscal, lo que reduce el capital del gobierno para la 
construcción y reparación de infraestructuras públicas, que al mismo tiempo 
es utilizada por los comerciantes informales para el desarrollo de sus 
actividades laborales.  
problema de informalidad, pues muchos comerciantes aprovechan la falta de 
control de las autoridades para vender sus prendas en las calles de la ciudad, 
afectando el negocio de los empresarios formales que pagan un espacio para 
ofrecer sus productos y cumplen con las normas legales que exige ser formal. 
Muchos de los casos de informalidad se deben al desconocimiento de los 
requisitos para la formalización, al costo elevado de trámites, o al excesivo 
papeleo, de seguir creciendo los casos de informalidad incrementará la 
evasión de impuestos, ocasionado un efecto en la carga tributaria, que se 
puede convertir en un problema para los que sí cumplen con sus obligaciones, 
ello a su vez limita el desarrollo económico de la ciudad y por ende del país, 
ya que no existirán mayores ingresos de los impuestos, afectando la ejecución 
de obras públicas y la calidad de vida de las familias. 
general ¿Cuál es la relación entre la informalidad y el desarrollo económico 
de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2021?, 
además los problemas específicos ¿De qué manera la informalidad se 
relaciona con los aspectos económicos de los comerciantes de prendas de 
vestir en el distrito de Tarapoto 2021?, ¿De qué manera la informalidad se 
relaciona con los aspectos sociales de los comerciantes de prendas de vestir 





Desde la perspectiva social, el estudio brindó la información necesaria a las 
 
Desde la perspectiva práctica, la investigación permitió a los comerciantes 
El presente estudio resultó conveniente, pues se abordó un tema de gran 
relevancia en el ámbito económico, pues se centró específicamente en la 
informalidad y el desarrollo económico, este estudio es importante para los 
empresarios o comerciantes de prenda de vestir del distrito de Tarapoto, ya 
que a través de este se identificaron todas aquellas desventajas que les trae 
ser informales, lo que a su vez estaba afectando su crecimiento económico y 
al desarrollo sostenible del mismo distrito.  
autoridades competentes, para que sean empleadas como base en el 
planteamiento de estrategias, las cuales beneficiaron en totalidad a la 
población quienes fueron los principales consumidores de este sector, 
asimismo la investigación se justificó teóricamente, pues el tema permitió 
ampliar los conocimientos sobre la informalidad y el desarrollo económico de 
los comerciantes, además sirvió como herramienta para futuros estudios.  
adoptar acciones a fin de desarrollar funciones orientadas a la formalización 
de sus negocios comerciales, de esa forma contribuyo al desarrollo 
económico, que se cambió en mejoras de los ingresos, calidad de vida y 
satisfacción, finalmente el estudio se justificó metodológicamente, pues se 
diseñó un cuestionario para medir la informalidad y el desarrollo económico, 
con sus correspondientes validez y confiabilidad, lo que le dio un valor 
importante al trabajo, para ser empleada como herramienta en otros estudios. 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
informalidad y el desarrollo económico de los comerciantes de prendas de 
vestir en el distrito de Tarapoto 2021. Para ello se consideró dos objetivos 
específicos: conocer la relación entre la informalidad y los aspectos 
económicos de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de 
Tarapoto 2021. Conocer la relación entre la informalidad y los aspectos 





Para el presente estudio se planteó como hipótesis general, Hi: Existe una 
relación significativa entre la informalidad y el desarrollo económico de los 
comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2021. En tal 
sentido se consideró dos hipótesis específicas tales como Hi1: la informalidad 
se relaciona significativamente con los aspectos económicos de los 
comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2021. Hi2: la 
informalidad se relaciona significativamente con los aspectos sociales de los 






Por su parte Acevedo, C. (2017), En su trabajo de investigación titulado: El 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Como parte del contenido de la investigación y para profundizar el tema de 
estudio, se analizaron diversas investigaciones con similares características a 
las variables, pues sirvió como sustento para conocer mejor la informalidad y 
el desarrollo económico, en el ámbito internacional, nacional y local, los 
mismos que contribuyeron a la discusión de resultados. 
 
Asimismo, Rodríguez y Calderón (2015). En su trabajo de investigación 
titulado: La economía informal y el desempleo: el caso de la ciudad de 
Bucaramanga. (Artículo científico). Revista Innovar, Colombia. El tipo de 
estudio fue descriptiva espacial, diseño no experimental, la población y 
muestra estuvo compuesta por 173 vendedores informales, siendo la técnica 
e instrumento la encuesta y la ficha de preguntas. Concluyó que, existe un 
número considerable de vendedores ambulantes en las calles de 
Bucaramanga, esto ocasiona que se fortalezca el mercado informal de bienes 
y servicios, ello a su vez muestra el crecimiento del desempleo en la ciudad. 
Pues la informalidad presentó un comportamiento acelerado desde el 2003, 
hasta alcanzar una tasa de 62%, lo que significa que la tasa de informalidad 
es alta, ya que de 10 empleados 6 son informales y solo 4 formales. Esta 
actividad informal origina la invasión de los espacios públicos, afianzándose 
una economía informal y evidenciándose claramente la ausencia de empleos 
formales.  
comercio informal en el centro de Barranquilla: una aproximación desde el 
paradigma cualitativo. (Artículo científico). Revista pensamiento y gestión, 
Colombia. El tipo de estudio fue explicativo, diseño cualitativo, la población y 
muestra estuvo compuesta por 123 vendedores informales, siendo la técnica 
e instrumento la encuesta y el cuestionario. Concluyó que, la actividad 
económica informal en Barranquilla es predominante, es mas es el sector con 
mayor índice de informalidad, es así que sus calles, aceras y zonas principales 




muchos actos de violencia, lo que pone en peligro a los transeúntes. A pesar 
de ello los comerciantes informales cuentan con una amplia capacidad para 
adaptarse al contexto que se presente la vida diaria.  
 
Así también Jiménez, R.  (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
 
Por otro lado, Condori et al., (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
Comercio informal en ciudades de frontera. Estudio de caso de los feriantes 
de ropa y calzado en la ciudad de Tacna. (Artículo científico). Revista Scielo. 
Perú. El tipo de estudio fue cuantitativo, diseño no experimental, la población 
y muestra estuvo constituida por 384 comerciantes informales, siendo la 
técnica e instrumento la encuesta y el cuestionario. Concluyó que, los 
comerciantes informales de calzado, sufren abuso de autoridad, desde 
diferentes instituciones del gobierno, así como de actores civiles como medios 
de comunicación, esta situación de vulnerabilidad que experimentan los 
comerciantes, afecta principalmente a las mujeres quienes son la mayoría de 
vendedores. Por otro lado, es evidente que esta situación afecta 
significativamente a los vendedores, ello a su vez influye en el desarrollo 
económico del país.  
Factores asociados al comercio informal en el mercado Ráez Patiño de 
Huancayo. (Artículo científico). Revista científica de ciencias sociales, 
Huancayo – Perú. El tipo de estudio fue básico, diseño cuantitativo, la 
población y muestra estuvo constituida por 185 comerciantes informales, 
siendo la técnica e instrumento la encuesta y el cuestionario. Concluyó que, 
el comercio informal se genera por factores sociales y económicos, además 
la mayoría tiene un bajo nivel de instrucción, y migrantes, que al no encontrar 
un trabajo formal y estable, decidieron optar por el comercio informal como 
una fuente de ingresos, asimismo lograron identificar que los comerciantes, 
inician su actividad con un capital menor de 1000 soles, siendo esta 
proveniente en su mayoría de ahorros, además se logró identificar que en el 
caso de las mujeres decidieron esta actividad con el fin de conseguir una 
independencia económica, o para apoyar en la economía familiar, en resumen 





Por su parte Espinoza, M. (2019). En su trabajo de investigación titulado: 
 
La informalidad es el resultado de la presión que genera el excedente de 
lograr independencia y de colaborar con los ingresos familiar son factores 
económicos que se asocian al comercio informal 
Niveles de formalización en mercados de abastos de la ciudad de Tarapoto, 
año 2019. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana Unión, Tarapoto. El tipo 
de estudio fue descriptivo, diseño no experimental, la población y muestra 
estuvo constituida por 348 comerciantes informales, siendo la técnica e 
instrumento la encuesta y cuestionario. Concluyó que, el 78.4% de los 
comerciantes son informales, quienes a su vez carecen de herramientas y 
técnicas para administración de sus negocios, como la falta de control de sus 
mercaderías, y registro de operaciones, desconocen la forma adecuada de 
registrar sus ingresos, gastos e inversión, no realizan pagos de sus tributos, 
no declaran ni emiten comprobantes de pago. 
 
Como parte del marco teórico se describen diversos aspectos bibliográficos 
que contemplan la informalidad como, un fenómeno que hace algún tiempo 
fue considerado como una característica propia de la economía, sobre todo 
de aquellas cuyas economías se encuentran en vías de desarrollo y que a 
diferencia de las economías modernas son vulnerables a este mal. Es decir 
“la informalidad es un factor perjudicial dentro de la economía, ya que por lo 
general esta se encuentra en negocios cuyo funcionamiento se encuentra 
fuera de los márgenes de la ley” (Sandoval, 2014, p. 11). Por su parte Gómez 
(2007), señala que la economía informal, o también llamada no estructural, se 
centra en un grupo de actividades que no se encuentran bajo los parámetros 
legales evadiendo el pago que comúnmente todas las demás empresas 
pagan, por lo que no se encuentran reguladas por ningún organismo.  
mano de obra sobre el empleo, así como la insuficiencia de puestos de trabajo, 
además se presenta ante la existencia de una población que crece de forma 
significativamente y una fuerza laboral que pone presión en la búsqueda de 





Por otro lado, la informalidad se relaciona con la economía a nivel global, 
 
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (2015) los factores 
 
Inicialmente la complejidad de los procedimientos, se refiere a todos 
trabajo, esta situación al darse en un contexto donde no se empleos estables, 
las personas tiene a buscar soluciones propias a través de la venta o 
prestaciones de servicios informales que les permitan sobrevivir y cubrir sus 
necesidades. (Samaniego, 2008) 
sobre todo con el tipo de cambio, pues esta disminuye los ingresos de sector 
de gran importancia para la economía como lo son el sector de la construcción 
y ventas todo ello a su vez disminuye los puestos laborales. Es necesario 
recalcar que los altos y bajos de la economía afectan los niveles de 
informalidad, pues durante los periodos de recesión los niveles de empleo se 
ven afectados y por ende se vislumbra mayores niveles de informalidad. 
Quejada, et al., (2014). p.141. Siendo esta etapa conocida como transición 
hacia la formalidad y no pertenecer al desempleo. 
determinantes de la informalidad son la complejidad de los procedimientos, 
estructura tecnológica y productiva, reducido control y fiscalización y el 
desconocimiento de la información. Cada uno de estos factores está 
compuesto por indicadores que permiten identificar los aspectos que 
favorecen la informalización. 
aquellos trámites que las empresas deben asumir en su ciclo de vida, pues 
cualquier empresa al iniciar su actividad productiva debe realizar una serie de 
procedimientos, los cuales suponen el costo de formalización, el tiempo de 
demora de los trámites y la cantidad de trámites. Por otro lado, la estructura 
tecnología y productiva es uno de los factores determinantes de la 
informalidad, este se distingue por la falta de tecnología, mano de obra no 
calificada, y deficiencias en infraestructura y equipos. Otro factor determinante 
es el reducido control y fiscalización, pues la falta de monitoreo y focalización 
al sector informal es uno de las razonas por la que esta actividad sigue en 





En Latinoamérica, el desarrollo económico se refiere a la suma de los 
 
El desarrollo de la economía necesita que se desarrolle el sector financiero, 
como también las sanciones mal diseñadas. Finalmente, el desconocimiento 
de información representa un factor determinante en la informalidad, ya que 
la falta de conocimiento de los comerciantes sobre los trámites que deben 
seguir, las normas y políticas tributaria y los costos de trámites son un 
problema, ya que esto influyen de manera importante en que los empresarios 
no se formalicen como empresa. (OIT, 2015) 
 
Para Mora (2006) el desarrollo económico es comprendido como el 
incremento sostenido de la renta real total, es decir es un proceso a través de 
la renta de un país se ve incrementada por un tiempo determinado. Por su 
parte Castillo (2011), afirma que el desarrollo económico es un proceso el cual 
involucra el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población, así 
como su expansión y desarrollo social.  
desarrollos experimentados por el conjunto de estados que la componen y 
que siendo el caso de los países latinoamericanos se generaron grandes 
desigualdades en la distribución del bienestar de pueblos y mayor 
dependencia económica, sin embargo, dichas acciones son opacadas por las 
condiciones tanto políticas como históricas. Es imprescindible tener en cuenta 
que el desarrollo de la economía ha tenido momentos de gloria en muchos 
países latinoamericanos, como las contribuciones del estructuralismo, las 
críticas radicales que los teóricos de la dependencia hicieron a la sustitución 
de importaciones y sobre todo al reciente neo estructuralismo, que constituyen 
ejemplos de un pensamiento económico autóctono. (Torres & Labarca, 2009) 
y esto ocurre en los procesos de fundación y crecimiento de instituciones, 
métodos, instrumentos y mercados que sustentan las grandes inversiones y 
el crecimiento que contribuye en la minimización de la pobreza. “A efecto, el 
desarrollo financiero ofrece mejor información sobre las inversiones rentables 




En resumen, la aparición de instituciones permite la reducción del costo de 
adquisición de información e implementa contratos y efectúa transacciones de 
forma eficiente. Asimismo, el acceso financiero en expansión inculca una 
eficaz dinámica en el sistema al provocar un cambio estructural mediante la 
innovación y la ganancia de bienestar para toda economía. 
 
El desarrollo económico se refiere a la capacidad de un país por generar 
riquezas, ello se ve reflejado en algunos signos como la elevada calidad de 
vida, distribución de la renta igualitaria, el crecimiento económico sostenible, 
entre otros. Es así que en la presente investigación el desarrollo económico 
se evaluará en base a la teoría planteada por Rodríguez (2017) quien su 
estudio doctoral, determinó que la variable se mide bajo Aspecto económico, 
este está compuesto por el crecimiento del PBI, por la densidad económica, 
la Inversión extranjera directa y el Atractivo financiero; y por Aspecto social, 








 3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
   M: Muestra establecida en el estudio 
   O1: Informalidad 
   O2: Desarrollo Económico 
    r: Relación entre las variables 
  
Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo aplicada, ya que se valió de la información 
y literatura existente para poder dar solución a la problemática 
identificada, es así que esta se centró principalmente en los hallazgos 
de otras investigaciones y estudios como base para la resolución del 
problema. (CONCYTEC, 2018) 
 
Por otro lado, fue correlacional pues se evaluó el comportamiento de las 
variables en su estado natural, es decir se midió la informalidad y el 
desarrollo económico y posteriormente se estableció una correlación 
estadística y de esa forma se obtuvo los resultados deseados y 
establecer las conclusiones relevantes. Sánchez, et al. (2018) 
 
Diseño de investigación 
El diseño tomado por el estudio fue no experimental, ya que se basó 
principalmente en la observación del comportamiento de las variables, 
tal y como se presentaron en la realidad observable, para ser analizados 
posteriormente. Además, fue de corte transversal, dado que las 
evaluaciones se realizaron una sola vez. Sánchez et al. (2018). 
 
De acuerdo todo lo expuesto anteriormente, el diseño de investigación 





3.2  Variables y operacionalización 
 
Variable 1. La informalidad. 
Definición conceptual: Por su parte Gómez (2007), señaló que la 
economía informal, o también llamada no estructural, se centra en el 
grupo de actividades realizadas por individuos que no son declarados 
ante un órgano supervisor, y que evaden el pago de impuestos, de los 
registros tributarios, y de todo el sistema regulatorio. 
 
Definición operacional: La presente variable se evaluó en base las 
dimensiones e indicadores establecidos. 
 
3.3  Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población: estuvo conformada por 432 comerciantes de prendas de 






Variable 2: Desarrollo Económico. 
Definición conceptual: Para Mora (2006) el desarrollo económico es 
comprendido como el incremento sostenido de la renta real total, es decir 
es un proceso a través del cual la renta nacional real de una economía 
incrementa durante un determinado periodo de tiempo. 
 
Definición operacional: La presente variable se evaluó en base las 
dimensiones e indicadores establecidos. 
 
vestir del distrito de Tarapoto, que se encuentran en actividad, de 






(Z) confianza = 95% = 1.96 
(p) Probabilidad de éxito = 0.6 = 60% 
(q) = 0.4 = 40% 
(d) error = 0.05 = 5% 














𝑛 = 199 
 
La muestra estuvo compuesta por 199 comerciantes de prendas de 
vestir del distrito de Tarapoto. 
 
Muestreo: Se aplicó el muestreo probabilístico, pues todos los 
individuos de la población se encontraron con la misma probabilidad de 
formar parte del estudio. 
 

















Conocer la percepción 
de los comerciantes 
sobre la informalidad y 
el desarrollo económico. 
Comerciantes de 
prendas de vestir 







Validez: después de elaborar los instrumentos, estos se pasaron por un 
proceso de validación, el cual estuvo a cargo de 3 expertos en el tema, 
quienes fueron los responsables de analizar las interrogantes 
propuestas por cada variable de estudio y determinar la efectividad de 






Opinión del experto 
1 Mg. CPCC Sonia Del Águila Mas 4.6 Válido para su aplicación 
2 
Mg. CPC Jennie Lastenia 
Becerra Torres 
4.6 Válido para su aplicación 
3 Mg. CPC Raidith Riva Ruiz  4.6 Válido para su aplicación 
 




Opinión del experto 
1 Mg. CPCC Sonia Del Águila Mas 4.7 Válido para su aplicación 
2 
Mg.CPC Jennie Lastenia 
Becerra Torres 
4.4 Válido para su aplicación 
3 Mg. CPC Raidith Riva Ruiz 4.6 Válido para su aplicación 
 
Confiabilidad: la confiabilidad de los datos se determinó una vez 
aplicado los instrumentos, a través del programa SPSS, el cual permitió 
el análisis de fiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach. 
En ese sentido la variable informalidad se obtuvo un alfa de cronbach de 
,969 mientras que la variable desarrollo económico es ,961. 
 
3.5 Procedimientos  
Después de validar los instrumentos, este se aplicó a la muestra de 
estudio, la misma que facilitó el recojo eficiente de la información, esto a 
su vez permitió obtener resultados confiables, que contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
 
3.6 Método de análisis de datos  
El método de análisis, se realizó en base a las herramientas estadísticas 




tabulación, para posteriormente analizar e interpretar respectivamente la 
información brindada, siempre teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos, asimismo se empleó el programa estadístico SPSS, el cual 
permitió el cálculo de la confiabilidad y el nivel de correlación. 
 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación se desarrolló respetando los principios de 
confidencialidad de la información, motivo por el cual se protegió la 
identidad de la fuente informante como parte de un protocolo de 
protección, asimismo durante el recojo de datos se aplicó la ética 
profesional respetando la información proporcionada por los 
comerciantes, por otro lado, se respetó los derechos de autor, en las 







Resultado descriptivo  
 
Análisis de la variable informalidad 
 
Tabla 1 
Complejidad de Procedimientos 
  
Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Costos de 
formalización 
32 16% 62 31% 51 26% 25 13% 29 15% 
Tiempo de demora de 
los tramites 
31 16% 63 32% 59 30% 23 12% 23 12% 
Cantidad de tramites 37 19% 57 29% 48 24% 32 16% 25 13% 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de prendas de vestir en Tarapoto. 
 
Interpretación: 
En cuanto al indicador Costos de formalización, el 31% de los comerciantes 
consideran estar en desacuerdo con que los costos de la formalización, pues 
los costos para formalizarse son altos, el 26% indiferentes y un 16% 
totalmente en desacuerdo. Asimismo, el indicador Tiempo de demora de los 
tramites, el 32% de los encuestados señalan estar en desacuerdo con el 
tiempo de demora de los trámites, pues el proceso de tramitación demanda 
mucho tiempo, el 30% indiferente y solo un 12% de acuerdo. Finalmente, el 
indicador Cantidad de trámites, el 29% de los encuestados manifiestan estar 
en desacuerdo pues el proceso de formalización exige muchos trámites, el 












Estructura tecnológica y productiva 
  
Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Falta de tecnología 34 17% 61 31% 54 27% 20 10% 30 15% 
Mano de obra no 
calificada 
29 15% 63 32% 52 26% 34 17% 21 11% 
Infraestructura y 
equipos 
35 18% 53 27% 55 28% 33 17% 23 12% 
Fuente: encuesta aplicada a los comerciantes de prendas de vestir en Tarapoto. 
 
Interpretación: 
El 31% de encuestados demuestran estar en desacuerdo con respecto a la 
falta de tecnología, puesto a que no disponen de ningún equipo tecnológico 
que le permita registrar y controlar sus ventas, el 27% manifiestan indiferente 
y un 17% totalmente en desacuerdo. Asimismo, el 32% por su parte señalan 
estar en desacuerdo con la mano de obra no calificada, ya que no cuentan 
con personal preparado y capacitado en ventas, el 26% consideran indiferente 
y un 17% de acuerdo. Por último, el 28% de los comerciantes se siente 
indiferente con la infraestructura y equipos, esto debido a que pocos cuentan 
con un espacio o local propio para la venta de sus productos, el 27% señalan 
en desacuerdo y un 18% totalmente en desacuerdo.  
 
Tabla 3 
Control y fiscalización 
  
Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Difusión y capacitación 39 20% 49 25% 63 32% 26 13% 22 11% 
Sanciones mal 
diseñadas 
36 18% 55 28% 52 26% 32 16% 24 12% 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de prendas de vestir en Tarapoto. 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura se observa que, el 32% de encuestados demuestran estar 
indiferente con respecto a la difusión y capacitación, pues a veces han recibido 
capacitación o taller por parte de la SUNAT sobre el proceso de formalización, 




Por otro lado, el 28% de los comerciantes manifiestan estar en desacuerdo 
con las sanciones mal diseñadas, ya que las sanciones impuestas por la 
entidad fiscalizadora no son tan claras y coherentes, el 26% consideran a 
veces son correctas y un 18% totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 4 
Desconocimiento de información 
 
Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Desconocimiento de 
normas y políticas 
tributarias 
34 17% 57 29% 61 31% 22 11% 25 13% 
Desconocimiento de 
proceso tramitatorio. 
27 14% 65 33% 53 27% 24 12% 30 15% 
Desconocimiento de 
costos tramitatorio. 
26 13% 74 37% 49 25% 25 13% 25 13% 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de prendas de vestir en Tarapoto. 
 
Interpretación: 
El 31% de los comerciantes de prendas consideran indiferente con respecto 
al desconocimiento de normas y políticas tributarias, esto que conocen las 
normas y políticas tributarias, el 29% señalan en desacuerdo y un 17% 
totalmente en desacuerdo. Asimismo, el 33% manifiesta estar en desacuerdo 
con el proceso tramitatorio, ya que todos desconocen el proceso de trámite 
que debe seguir para formalizarse, mientras el 27% indiferente y un 15% 
totalmente de acuerdo. Por último, el 37% de los comerciantes demuestran 
estar en desacuerdo con el desconocimiento de costos tramitatorio, pues no 
conocen los costos de trámite que debe asumir para lograr la formalización, 









Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Crecimiento del PIB 36 18% 54 27% 57 29% 21 11% 31 16% 
Densidad económica 32 16% 67 33% 47 24% 28 14% 26 13% 
Inversión extranjera 
directa 
31 16% 57 29% 55 28% 29 15% 27 14% 
Atractivo financiero 28 14% 69 35% 52 26% 23 12% 27 14% 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes de prendas de vestir en Tarapoto. 
 
Interpretación: 
El 29% de los encuestados están indiferente con el crecimiento del PIB, ya 
que la informalidad de las empresas si/no contribuye al crecimiento del PBI, 
el 27% manifiestan estar en desacuerdo y un 18% totalmente en desacuerdo. 
Asimismo, el 33% demuestran estar en desacuerdo con la densidad 
económica, puesto que el gobierno local no dispone de recursos suficiente 
para el desarrollo de obras y las autoridades no mejoren las condiciones 
estructurales, el 24% se muestra indiferente y un 16% totalmente en 
desacuerdo. También el 29% manifiestan estar en desacuerdo con la 
inversión extranjera directa, debido a que casi nunca se evidencia el 
incremento de la inversión en las empresas del sector, el 28% indiferente y un 
16% totalmente en desacuerdo. Finalmente, el 35% están en desacuerdo con 
el atractivo financiero, pues la actual economía local no convierte al distrito en 
atractivo financiero para nuevos inversionistas y emprendedores, el 26% 





Ted Ed In Da Tda 
n % n % n % n % n % 
Índice de desempleo 32 16% 58 29% 61 30% 27 13% 23 11% 
Calidad de vida 31 16% 57 29% 58 29% 25 13% 28 14% 
Coste de vida 31 16% 56 28% 61 31% 26 13% 25 13% 





El 30% de encuestados demuestran estar indiferente con respecto al índice 
de desempleo, pocas veces se evidencia el incremento de empleo, el 29% 
manifiestan en desacuerdo y un 16% totalmente en desacuerdo. Asimismo, el 
39% por su parte señalan estar en desacuerdo con la calidad de vida, debido 
que su actual situación laboral como económica no ha permitido ofrecer a su 
familia una mejor calidad de vida, el 29% consideran indiferente y un 16% 
totalmente en desacuerdo. Por último, el 31% de los comerciantes se sienten 
indiferente con el coste de vida, ya que en los últimos meses el precio de los 
insumos y productos de primera necesidad poco ha reducido, el 28% señalan 





Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Informalidad ,157 199 ,000 
Desarrollo económico ,146 199 ,000 
Aspectos económicos ,138 199 ,000 
Aspectos sociales ,117 199 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 se logra evidenciar que la prueba de normalidad el cual arrojó 
una significación de 0,000 para ambas variables y sus respectivas 
dimensiones, índice que al ser menor al p-valor esperado (0,05) se determina 
que la distribución de los datos procesados no es normal, contexto que nos  





Hipótesis especifica 1 
Tabla 8 
Relación entre la informalidad y los aspectos económicos  





Coeficiente de correlación 1,000 ,887** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 199 199 
Aspectos 
económicos 
Coeficiente de correlación ,887** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 199 199 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 8, mediante la prueba estadística de correlación se evidencia una 
significancia de 0,000 esto debido a que ser menor al ser menor al margen de 
error (0,05) se rechaza la hipótesis nula, por ello se acepta la hipótesis alterna, 
en el cual se determina que la relación entre la informalidad y los aspectos 
económicos de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de 
Tarapoto 2021, es significativa. Además, la relación es de 0,887 la cual es 
positiva considerable. 
 
Hipótesis especifica 2 
Tabla 9 








Coeficiente de correlación 1,000 ,888** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 199 199 
Aspectos 
sociales 
Coeficiente de correlación ,888** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 199 199 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
En la tabla 9 se observa mediante la prueba estadística de correlación, se 
evidencia una significancia de 0,000 que al ser menor al margen de error 
(0,05) se rechaza la hipótesis nula, de tal modo se acepta la hipótesis alterna, 




de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2021, es 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 199 199 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Por último, en la tabla 10 se logra observar la prueba estadística de la 
correlación (Rho de Spearman), a través del cual se evidencia una 
significancia de 0,000 que al ser menor al margen de error (0,05) se rechaza 
la hipótesis nula, de tal manera se aceptará la hipótesis alterna, determinando 
existe una relación significativa entre la informalidad y el desarrollo económico 
de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2021. 
Asimismo, se determina que la relación entre las variables de estudio es de 
0.886 la cual es positiva considerable; cuanto mayor sea la informalidad en 








La investigación ha permitido conocer la situación actual de la información y 
el desarrollo económico de los comerciantes de prendas de vestir, sector en 
la que se evidencia gran cantidad de comerciantes informales, que han 
tomado las calles como su centro de trabajo, buscando que los consumidores 
efectúen una compra inmediata, situación generada en gran medida por la 
falta de empleo, la misma que dificulta la mejora de la calidad de vida de las 
personas, respecto a ello, se ha demostrado que la informalidad mantiene una 
fuerte relación con los aspectos sociales el desarrollo, contrastada por una 
significancia de 0.000 y un coeficiente de correlación de 0.888 la cual es 
positiva y considerable. Por lo tanto, respecto a los factores de informalidad, 
Samaniego (2008), Colombo, et al. (2019) y Canelas (2019) explican que 
muchas veces es la situación de desempleo y oportunidades para trabajar 
bajo lo legal, la situación que los lleva a optar por desarrollar actividades 
informales, la cual le es permitan sobrevivir y cubrir sus necesidades, esto 
quiere decir, que la información como problema viene sujeta a diversos 
factores, sobre todo debido a la mala gestión de las instituciones públicas para 
el desarrollo local.  
 
Tras el análisis de los resultados se ha logrado determinar que la informalidad 
es persistente en los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de 
Tarapoto, pues ha sido evidente que optan por la informalidad debido a la 
complejidad de los procedimientos para formalizarse, además, es la falta de 
tecnología, infraestructura y equipamiento los factores que dificultan un 
trabajo digno. Situación similar se logra evidenciar en la investigación de 
Espinoza (2019) quien precisa que el 78.4% de los comerciantes son 
informales, quienes a su vez carecen de herramientas y técnicas para 
administración de sus negocios, como la falta de control de sus mercaderías, 
y registro de operaciones, desconocen la forma adecuada de registrar sus 
ingresos, gastos e inversión, no realizan pagos de sus tributos, no declaran ni 





Por otro lado, se evidencia un alto desconocimiento de los empresarios sobre 
las normas y políticas tributarias, además de las ordenanzas municipales que 
los limita invadir las calles o espacios públicos, situación que lleva al 
comerciante a realizar actividades ilegales, pensando solo en su propio 
beneficio. Dado ello, se evidenciar resultados similares en la investigación de 
Acevedo (2017) quien expone que la actividad económica informal en 
Barranquilla es predominante, es más, es el sector con mayor índice de 
informalidad, es así que sus calles, aceras y zonas principales son invadidas 
por vendedores informales, lo que ocasiona, desorden, caos y muchos actos 
de violencia, lo que pone en peligro a los transeúntes. Al mismo tiempo, 
Rodríguez y Calderón (2015) pone en evidencia que en la ciudad de 
Bucaramanga existe un número considerable de vendedores ambulantes en 
las calles, esto ocasiona que se fortalezca el mercado informal de bienes y 
servicios, ello a su vez muestra el crecimiento del desempleo en la ciudad. 
Por lo tanto, esta actividad informal origina la invasión de los espacios 
públicos, afianzándose una economía informal y evidenciándose claramente 
la ausencia de empleos formales. 
 
Asimismo, se ha identificado que la complejidad de los tramites, limita a los 
comerciantes a formalizarse, ello debido que, los costos son excesivos, en 
cierto modo los tramites son engorrosos, por ende, requiere de tiempo para 
realizarlo. Ante ello, Özgür, et al. (2020) explica que, inicialmente la 
complejidad de los procedimientos, se refiere a todos aquellos trámites que 
las empresas deben asumir en su ciclo de vida, pues cualquier empresa al 
iniciar su actividad productiva debe realizar una serie de procedimientos, los 
cuales suponen el costo de formalización, el tiempo de demora de los trámites 
y la cantidad de trámites. 
 
Por otro lado, las instituciones de gobierno vienen cumpliendo de manera 
deficiente sus funciones, respecto a ello se evidencia la falta de 
capacitaciones a los comerciales la cual genera conocimiento sobre los 
procesos y beneficios de formalización, así como falencias en el proceso de 




comerciales. Situación similar se evidencia en la investigación de Jiménez 
(2019) pues explica que los comerciantes informales, sufren abuso de 
autoridad, desde diferentes instituciones del gobierno, así como de actores 
civiles como medios de comunicación, esta situación de vulnerabilidad que 
experimentan los comerciantes, afecta principalmente a las mujeres quienes 
son la mayoría de vendedores. 
 
Asimismo, se evidencia deficiencias en el desarrollo económico en el distrito 
de Tarapoto, pues en gran medida se evidencia la carencia de infraestructura 
adecuada para el desarrollo de la actividad comercial, asimismo, el desempleo 
se ha incrementado en los últimos meses, situación que no es abordada por 
las autoridades competentes, situación que guarda similitud con los resultados 
de Rodríguez y Calderón (2015) pues evidencian que la presencia de 
ambulantes en las calles genera mayor índice de informalidad de bienes y 
servicios, situación que además refleja el crecimiento del desempleo en la 
ciudad. Por lo tanto, explican que la actividad informal origina la invasión de 
los espacios públicos, afianzándose una economía informal y evidenciándose 
claramente la ausencia de empleos formales.  
 
Por otro lado, se ha podido demostrar que la relación entre la informalidad y 
los aspectos económicos del desarrollo económico de los comerciantes de 
prendas de vestir en el distrito de Tarapoto 2020, es significativa aun 0.000 y 
corroborada por un coeficiente de correlación de 0.887 la cual es 
considerable. Resultados similares se evidencia en la investigación de 
Ulyssea (2020) y Villa, et al. (2020) quienes explican que, la informalidad se 
relaciona con la economía a nivel global, sobre todo con el tipo de cambio, 
pues esta disminuye los ingresos del sector de gran importancia para la 
economía como lo son el sector de la construcción y ventas todo ello a su vez 
disminuye los puestos laborales. 
 
Respecto al desarrollo económico Torres & Labarca (2009) y Van (2017) 
explican que el desarrollo de la economía ha tenido momento de gloria en 




estructuralismo, las criticas radicales que los teóricos de la dependencia 
hicieron a la sustitución de importaciones y sobre todo al reciente neo 
estructuralismo, que constituye ejemplos de un pensamiento económico 
autóctono. Además, Castillo (2011) y Cedeño, et al., (2020), afirman que el 
desarrollo económico es un proceso el cual involucra el mejoramiento de las 
condiciones de vida de toda la población, así como su expansión y desarrollo 
social. 
 
Por último, se determinó que la informalidad se relaciona significativamente 
con el desarrollo económico de los comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto la cual es contrastada por una significancia de 0.000 y un 
coeficiente de correlación de 0.886, pues en gran medida los factores que 
generan la informalidad en los comerciantes han dificultado el desarrollo 
económico del sector, como es la falta de empleo, la falta de inversiones, la 
falta de mejora de la infraestructura pública, entre otros. Situación similar se 
evidencia en la investigación de Condori, et al. (2019) pues explican que la 
actividad informal es muy inestable, generando que los vendedores informales 
optan por diversas modalidades de trabajo que le permitan generar ingresos 
para contribuir con la economía familiar, de lo contrario carecen de estabilidad 
económica que le permita mejorar su calidad de vida. 
 
Por lo tanto, Quejada, et al. (2014) Explica que al generarse desempleo se 
vislumbra mayores niveles de informalidad, pues debido a la necesidades de 
satisfacer sus necesidades básica, estas personas desempleadas buscan la 
manera de seguir generando ingresos, ante ello, toman decisiones y 
desarrollan actividades que en la actualidad es muy común, la cual es 
complicada evitar dado que las autoridades no desarrollan estrategias 
equitativas que reduzcan los nivel de informalidad y fortalezcan el desarrollo 








Tras el desarrollo de los objetivos general y específicos de la investigación, el 
trabajo concluye que: 
 
6.1. Existe una relación significativa entre la informalidad y el desarrollo 
económico de los comerciantes de prendas de vestir en el distrito de 
Tarapoto en el año 2021, percepción que es contrastada por una 
significancia de 0.000 y una relación (rho) de 0.886 la cual demuestra 
ser positiva y considerable, es decir cuanto mayor sea la informalidad, el 
desarrollo económico se verá afectada debido a las limitaciones que se 
genera. 
 
6.2. Por otro lado, se determinó que la relación entre la informalidad y los 
 





aspectos económicos del desarrollo económico de los comerciantes de 
prendas de vestir en el distrito de Tarapoto en el año 2021, es 
significativa la misma que es contrastada a un nivel 0.000 y una relación 
(rho) de 0.887 la cual demuestra ser positiva y considerable, es decir al 
prevalecer la informalidad dificulta el crecimiento del PBI, disminuyen las 
inversiones privadas y se limita el acceso a créditos bancarios. 
aspectos sociales del desarrollo económico de los comerciantes de 
prendas de vestir en el distrito de Tarapoto en el año 2021, es 
significativa la misma que es contrastada a un nivel 0.000 y una relación 
(rho) de 0.888 la cual demuestra ser positiva y considerable, es decir la 
informalidad prevaleciente genera que el desempleo crezca aún más, lo 







7.1.  Se recomienda a las autoridades locales, ofrecer a los comerciantes 
 
7.2. Se recomienda a las autoridades locales, desarrollar programas 
 
7.3. Se recomienda a las autoridades locales, crear un programa de 
 
  
informales oportunidades y beneficios que le motive a formalizar su 
actividad comercial, a través de tramites simplificados, así como también 
reducir los costos y tiempo de los tramites.  
comerciales como ferias, comercio electrónico (ecommerce), mercados 
itinerantes, entre otros, que permitan agrupar a los comerciantes 
informales, en la que, además, se dé a conocer los beneficios 
económicos, tributarios y sociales al desarrollar una actividad formal. 
educación que fortalezca la cultura de formalización de los comerciantes, 
programa que se centre en generar mayor conocimiento y conciencia en 
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Por su parte Gómez (2007), 
señala que la economía 
informal, o también llamada no 
estructural, se centra en el 
conjunto de actividades 
desarrolladas por personas 
que no son declaradas ante 
las autoridades, y que evaden 
el pago de impuestos, de los 
registros tributarios, y de todo 










Costos de formalización 
Ordinal 
Tiempo de demora de los trámites 




Falta de tecnología 
Mano de obra no calificada 
Infraestructura y equipos 
Control y 
fiscalización 
Difusión y capacitación 
Sanciones mal diseñadas 
Desconocimient
o de información 
Desconocimiento de normas y políticas 
tributarias 
Desconocimiento del proceso 
tramitatorio. 
Desconocimiento de costos tramitatorio. 
Desarrollo 
Económico 
Para Mora (2006) el desarrollo 
económico es comprendido 
como el incremento sostenido 
de la renta real total, es decir 
es un proceso a través del 
cual la renta nacional real de 
una economía incrementa 
durante un determinado 










Crecimiento del PIB 
Ordinal 
Densidad económica 




Índice de desempleo 
Calidad de vida 




Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: ………………………………………………………………………………………. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la informalidad 
y el desarrollo económico de los 
comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto 2021? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la informalidad 
y el desarrollo económico de los 
comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto 2021. 
 
Objetivos específicos 
Conocer la relación entre la informalidad y 
los aspectos económicos de los 
comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto 2021. 
Conocer la relación entre la informalidad y 
los aspectos sociales de los comerciantes 
de prendas de vestir en el distrito de 
Tarapoto 2021. 
Hipótesis general: 
Hi: Existe una relación significativa entre la 
informalidad y el desarrollo económico de los 
comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto 2021. 
 
Hipótesis específicas: 
Hi1: la informalidad se relaciona 
significativamente con los aspectos 
económicos de los comerciantes de prendas 
de vestir en el distrito de Tarapoto 2021.  
Hi2: la informalidad se relaciona 
significativamente con los aspectos sociales 
de los comerciantes de prendas de vestir en 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Tipo aplicada 
Nivel correlacional 





Población: Estuvo conformada por 432 
comerciantes de prendas de vestir del 
distrito de Tarapoto, que se encuentran en 
actividad actualmente. 
 
Muestra: estuvo compuesta por 199 
comerciantes de prendas de vestir del 




Complejidad de procedimientos 
Estructura tecnológica y 
productiva 










¿De qué manera la informalidad se 
relaciona con los aspectos económicos de 
los comerciantes de prendas de vestir en 
el distrito de Tarapoto 2021? 
 ¿De qué manera la informalidad se 
relaciona con los aspectos sociales de los 
comerciantes de prendas de vestir en el 
distrito de Tarapoto 2021?, 
 
 
Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO – INFORMALIDAD 
Con la finalidad de conocer la percepción de los comerciantes de prendas de vestir sobre 
la informalidad en el distrito de Tarapoto 2021, se aplica la siguiente encuesta, por lo que 
se le pide total sinceridad en su respuesta: 
Instrucciones: Marque con una (X) según su percepción. 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
N° Ítem Escala de medición 
Complejidad de procedimientos 1      2      3     4      5  
1 Considera que los costos para la formalización son bajos      
2 
Considera que el proceso de tramitación demanda poco 
tiempo      
3 
El proceso de formalización exige mínima cantidad de 
tramites      
Estructura tecnológica y productiva  
4 
Dispone de algún equipo tecnológico que le permita 
registrar y controlar sus ventas      
5 Cuenta con personal preparado y capacitado en ventas      
6 
Cuenta con un espacio o local propio para la venta de sus 
productos      
Reducido control y fiscalización  
7 
Ha recibido capacitación o taller por parte de la SUNAT 
sobre el proceso de formalización      
8 
Considera que las sanciones impuestas por la entidad 
fiscalizadora son claras y coherentes.      
Desconocimiento de información  
9 Conoce las normas y políticas tributarias      
10 
Conoce de todo el proceso de trámite que debe seguir para 
formalizarse      
11 
Conoce los costos de trámite que debe asumir para lograr 








En desacuerdo Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
N° Ítem Escala de medición 
Aspectos económicos  1       2      3     4      5 
1 
Considera que la informalidad de las empresas contribuye 
al crecimiento del PBI 
     
2 
Ha evidenciado últimamente que el gobierno local disponga 
de recursos suficiente para el desarrollo de obras 
     
3 
Ha evidenciado que las autoridades mejoren las 
condiciones estructurales del espacio donde ofrece sus 
productos 
     
4 
Se evidencia el incremento de la inversión extranjera 
directa en las empresas del sector. 
     
5 
Considera que la actual economía local convierte al distrito 
en atractivo financiero para nuevos inversionistas y 
emprendedores 
     
Aspectos sociales  
6 
Ha evidenciado el incremento de empleo en los últimos 
meses 
     
7 
Considera que el desempleo es abordado por las 
instituciones competentes. 
     
8 
Su actual situación laboral y económica le han permitido 
tener y ofrecer a su familia una mejor calidad de vida 
     
9 
Ha reducido los últimos meses el precio de los insumos y 
productos de primera necesidad 





CUESTIONARIO – DESARROLLO 
ECONÓMICO Con la finalidad de conocer la percepción de los comerciantes de prendas de vestir sobre 
el desarrollo económico en el distrito de Tarapoto 2021, se aplica la siguiente encuesta, 
por lo que se le pide total sinceridad en su respuesta: 
Instrucciones: Marque con una (X) según su percepción. 
 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Sonia Del Águila Mas 
Institución donde labora        : Gobierno Regional San Martín 
Especialidad                 : Mgtr. Gestión Pública  
Instrumento de evaluación       : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)       : Estudiante 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
                                                         Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: La Informalidad en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: La 
Informalidad 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable,                                                    
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable de 
estudio. 
   X  
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: La Informalidad 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden 
al propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
   X  
PUNTAJE TOTAL 46 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
EL INSTRUMENTO ES VALIDO PUEDE SER APLICADO 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 46                                                  











INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Sonia Del Águila Mas 
Institución donde labora             : Gobierno Regional San Martin 
Especialidad                          : Mgtr. Gestión Publica  
Instrumento de evaluación            : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)          : Estudiante 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
                                                        Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Desarrollo Económico en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Desarrollo Económico. 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable,                                                    
de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable de 
estudio. 
   X  
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Desarrollo Económico 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden 
al propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
   X  
PUNTAJE TOTAL 47 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
EL INSTRUMENTO ES VALIDO PUEDE SER APLICADO  
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 47                                                                     




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Becerra Torres Jennie Lastenia  
Institución donde labora      : Universidad César Vallejo  
Especialidad                 : Mg. en Gestión Financiera y Tributaria  
Instrumento de evaluación      : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)       : Estudiante 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
   Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: La Informalidad tomando 
en cuenta todas sus dimensiones e indicadores conceptuales y 
operacionales. 




El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
La Informalidad 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, 
informalidad de manera que permiten hacer inferencias en función 
a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 




Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable de 
estudio. 




La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores 
de cada dimensión de la variable: La Informalidad 




La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 




La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 46 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
En mi opinión presente instrumento va permitir obtener la información necesaria para contrastar la 
problemática planteada por los estudiantes ya que las preguntas están relacionadas a los indicadores 
de cada variable. 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 46                           




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Becerra Torres Jennie Lastenia  
Institución donde labora     : Universidad César Vallejo  
Especialidad                   : Mg. en Gestión Financiera y Tributaria  
Instrumento de evaluación      : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)       : Estudiante 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
                                                            Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Desarrollo económico en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 





El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 
tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: Desarrollo 
económico 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, de manera que permiten 
hacer inferencias en función a las   hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 




Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación 
y responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 




La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
     
X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Desarrollo económico 
     
X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 




La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 44 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
En mi opinión presente instrumento va permitir obtener la información necesaria para contrastar la 
problemática planteada por los estudiantes ya que las preguntas están relacionadas a los indicadores 
de cada variable. 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 44                                   




INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : Riva Ruiz Raidith 
Institución donde labora       : Universidad Nacional De San Martin  
Especialidad                        : Mg en Gestión Empresarial  
Instrumento de evaluación         : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)        : Estudian te 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
             Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: La Informalidad en todas 
sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   X  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
La Informalidad 
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
Hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad 
acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDA
D 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de 
investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable de 
estudio. 
    X 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores 
de cada dimensión de la variable: La Informalidad 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden 
al propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
    X 
PUNTAJE TOTAL 46 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El presente instrumento va permitir adquirir información necesaria para confrontar la problemática planteada por 
los estudiantes ya que las preguntas están íntegramente relacionadas a los indicadores de cada variable. 
 
PROMEDIO DE VALORACION: 46                                            
Tarapoto, 9 de diciembre de 2020 
 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto: Riva Ruiz Raidith 
Institución donde labora      : Universidad Nacional De San Martin  
Especialidad                              : Mg en Gestión Empresarial  
 Instrumento de evaluación         : Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s)       : Estudian te 1. Neyra Trigozo Fanny Inés 
       Estudiante 2. Arrelucea Ruiz Celi Thalia 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y 
libre de ambigüedades acorde con los sujetos 
muestréales. 
    X 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten 
recoger la información objetiva sobre la variable: 
Desarrollo Económico en todas sus dimensiones en 
indicadores conceptuales y operacionales. 
    X 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el 
conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal 
inherente a la variable: Desarrollo Económico 
    X 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica 
entre la definición operacional y conceptual respecto a 
la variable, de manera que permiten hacer inferencias 
en función a las hipótesis, problema y objetivos de la 
investigación. 
   X  
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e 
indicadores. 
   X  
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo 
de investigación y responden a los objetivos, hipótesis 
y variable de Estudio. 
   X  
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la 
realidad, motivo de la investigación. 
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: 
Desarrollo Económico. 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala 
valorativa del instrumento. 
   X  
PUNTAJE TOTAL 46 
 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; 
sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El presente instrumento va permitir adquirir información necesaria para confrontar la problemática 
planteada por los estudiantes ya que las preguntas están íntegramente relacionadas a los indicadores de 
cada variable. 
 
PROMEDIO DE VALORACION: 46                             
 Tarapoto, 9 de diciembre de 2020  
 
 
Anexo 4: Declaratoria de autenticidad (autores) 
 
Yo Fanny Ines Neyra Trigozo, con DNI N° 47112415 y Celi Thalia Arrelucea Ruiz, 
con DNI N°76451008 a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes 
consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico Profesional de 
Contabilidad declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es 
veraz y auténtica. 
Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que 
se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.  
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por 
lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad 





Cacatachi, 9 de diciembre del 2020 
 
    _______________________                               ________________________ 
Fanny Inés Neyra Trigozo                                    Celi Thalia Arrelucea Ruiz 
            DNI N° 47112415                                     DNI N° 76451008 
 
 




Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 




Total 199 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 









 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
In1 27,56 117,672 ,854 ,966 
In2 27,62 119,741 ,826 ,966 
In3 27,59 117,233 ,867 ,965 
In4 27,59 117,809 ,844 ,966 
In5 27,57 119,287 ,844 ,966 
In6 27,56 118,096 ,858 ,965 
In7 27,63 119,124 ,825 ,966 
In8 27,58 117,770 ,859 ,965 
In9 27,61 118,755 ,843 ,966 
In10 27,52 118,332 ,845 ,966 










Escala: Desarrollo económico 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 




Total 199 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 









 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
De1 22,18 74,644 ,847 ,956 
De2 22,20 75,444 ,840 ,956 
De3 22,23 75,499 ,837 ,956 
De4 22,15 75,206 ,853 ,955 
De5 22,21 76,397 ,809 ,957 
De6 22,19 75,879 ,840 ,956 
De7 22,24 76,871 ,822 ,957 
De8 22,16 75,496 ,839 ,956 
De9 22,18 75,833 ,844 ,956 
 
 
 
